




diaryliodonium salts with fluoride anion have found wide practical application in PET 
as a fast and convenient method for the introduction of the radioactive [18F]-fluoride 
into radiotracer molecules. The best synthetic methods for the preparation of iodonium 
precursors for PET are described, the mechanistic aspects of nucleophilic fluorination 
reaction are discussed, and specific examples of the preparation of PET radioligands 
are provided. 
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Возросшие требования, предъявляемые к химической промышленности, 
делают всё более востребованными производные фурана, которые доступны 
в неограниченном количестве путём переработки растительной биомассы. 
Применение 2-алкилфуранов в качестве синтонов в синтезе гетероциклов стало 
самостоятельным направлением в тонком органическом синтезе. 
В докладе будут рассмотрены основные пути раскрытия фуранового цикла 
и методы синтеза азотсодержащих гетероциклов, использующих этот процесс 
в качестве ключевой стадии. 
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